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Planung ist notwendig, um die Entscheidungen zu treffen, die zum Erreichen der gesteckten Ziele 
erforderlich sind. Es bedarf belastbarer Planungsdaten, um im Gemüsebau die Produktionsplanung 
hinsichtlich der Kapazitätsausstattung, des Produktionsprogramms und des Produktionsprozesses 
fundiert durchzuführen. Die Datensammlung „Gemüsebau“ dient hierfür als Datenquelle, in der alle 
benötigten Informationen übersichtlich gegliedert sind. 
Mit der vorliegenden Datensammlung bietet das KTBL erstmalig Daten zum geschützten Anbau 
von Gemüsekulturen an, zudem sind in ihr mehr als 30 Kulturen aus dem integrierten und ökolo-
gischen Anbau erstmalig zusammengeführt. Von Blumenkohl bis Zucchini sind die Kennzahlen zu 
Arbeitswirtschaft und Ökonomie für den direkten Vergleich von Verfahrensvarianten zusammenge-
stellt. Darunter auch neue Kulturen wie Rosenkohl, Rucola und Schnittsalat. Angaben zum kumulier-
ten Energieaufwand ergänzen die arbeits- und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
Das Kapitel über die methodischen Grundlagen der Planungsrechnung auf verschiedenen Pla-
nungsebenen zeigt anhand von Beispielen, wie die Informationen zur Beantwortung konkreter 
betriebswirtschaftlicher und produktionstechnischer Fragen genutzt werden können.
Die gedruckte Ausgabe wird durch kostenlose Online- und Excel-Anwendungen ergänzt. Dadurch 
hat der Nutzer die Möglichkeit, auf unserer Webseite Zahlen und Informationen für eine große Band-
breite an Verfahren und Produktionstechniken abzurufen. Darüber hinaus können Kalkulationen mit 
eigenen Daten durchgeführt werden.
Grundlage der KTBL-Planungsdaten sind die in der Praxis, in Forschungs- und Versuchsein-
richtungen sowie bei Herstellern erhobenen Daten. Diese Datenerhebung wird vor allem durch das 
von Bund und Länder geförderte Arbeitsprogramm „Kalkulationsunterlagen“ ermöglicht. Die hieraus 
finanzierten Projekte erlauben es uns, die Datengrundlage aktuell zu halten und neueste Entwicklun-
gen aufzugreifen. Ich danke dem Bund und den Ländern für diese Unterstützung.
Mein Dank gilt ebenso allen ehrenamtlich mitarbeitenden Expertinnen und Experten aus den 
beiden KTBL-Gremien „Freilandgemüsebau“ und „Gemüse im geschützten Anbau“ sowie unseren 
Partnerorganisationen und nicht zuletzt den Kolleginnen und Kollegen in der KTBL-Geschäftsstelle, 
die an der Erstellung dieses Werkes beteiligt waren.
Ich bin überzeugt, dass unsere Datensammlung ein geschätztes Nachschlagewerk für alle Planun-
gen im Gemüsebau darstellt und appelliere an die Nutzer, uns mit ihren Anregungen und Verbesse-
rungsvorschlägen zu unterstützen.
Kuratorium für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Dr. Martin Kunisch 
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1,7 m, Heck und Front, Beet 
und Damm 9.700 8 300 1.234 970 8,40 8,40
Zwiebelkrautschläger
Arbeitsbreite, Anbau
1,5 m, Heck und Front 11.500 8 640 1.357 1.150 5,00 5,00
1,7 m, Heck und Front 18.000 8 720 2.124 1.800 5,00 5,00
1,9 m, Heck und Front 19.500 8 800 2.301 1.950 5,00 5,00




1,5 m 11.400 12 1.200 965 760 3,00 3,00
1,8 m 12.300 12 1.200 1.041 820 3,00 3,00
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Nutzungspotenzial Fixe Kosten Variable Kosten Betriebs- 
stoffeZeit Leistung gesamt Abschreib. gesamt Reparatur
Maschinengröße € a h €/a €/h
Eismaschine mit Speicher (Leistung, Anschlussleistung) Strom kWh/h
1.000 kg/24 h, 3,3 kW 28.500 15 20.000 2.033 1.520 1,24 0,45 3,3
3.500 kg/24 h, 12 kW 66.000 15 20.000 4.708 3.520 3,88 1,00 12,0
5.000 kg/24 h, 18 kW 95.000 15 20.000 6.777 5.067 5,77 1,45 18,0
7.500 kg/24 h, 26,5 kW 118.000 15 20.000 8.417 6.293 8,16 1,80 26,5
10.000 kg/24 h, 34 kW 162.000 15 20.000 11.556 8.640 10,61 2,45 34,0
Trommelwaschmaschine für Gemüse (Trommelinhalt, Anschlussleistung)
100 kg, 0,5 kW 3.800 12 3.000 322 253 0,42 0,30 0,5
200 kg, 1,1 kW 7.000 12 3.000 593 467 0,81 0,55 1,1
400 kg, 2,9 kW 15.000 12 3.000 1.270 1.000 1,90 1,20 2,9
Bürstenwaschmaschine für Gemüse (Anschlussleistung)
0,5 kW 2.550 12 3.000 216 170 0,32 0,20 0,5
1,4 kW 8.300 12 3.000 703 553 0,99 0,65 1,4
Verpackungsmaschine für Gemüse (Funktion, Anschlussleistung)
Folieren, 8 kW 80.000 10 10.000 7.958 6.400 3,52 1,60 8,0
Aufbereitungs- und Verpackungsanlage für Babyleafsalate und Rucola (Funktion, Anschlussleistung)
Waschen und verpacken, 
50 kW 335.000 10 10.000 32.830 26.800 16,30 6,70 40,0




6.200 10 10.000 608 496 1,35 0,15 5,0
Foliert, manuelle Waage, 
25 kW 321.000 10 10.000 31.458 25.680 12,45 6,45 25,0
Foliert, elektronische 
Sortieranlage, 50 kW 558.000 10 10.000 54.684 44.640 23,20 11,20 50,0
Sortier- und Verpackungsmaschine für Brokkoli, geeist (Funktion, Anschlussleistung)
Foliert, elektronisch, 15 kW 310.000 10 10.000 30.380 24.800 9,80 6,20 15,0
Verpackungsmaschine für Brokkoli, geeist (Funktion, Anschlussleistung)
Foliert, automatisch, 15 kW 248.000 10 10.000 24.304 19.840 8,60 5,00 15,0
Flotationswaschmaschine für Feldsalat (Anschlussleistung)
1,4 kW 75.000 5 3.000 13.350 12.000 2,84 2,50 1,4
Verpackungsmaschine für Feldsalat (Anschlussleistung)
3,4 kW 61.000 5 5.000 10.858 9.760 2,02 1,20 3,4
Aufbereitungs- und Verpackungsanlage für Feldsalat (Durchsatz, Anschlussleistung)
0,4 t/h, 5 kW 136.000 10 14.000 13.328 10.880 3,20 2,00 5,0
Aufbereitungsanlage für Porree, Karussell (Funktion, Anschlussleistung)
Waschen, schneiden, putzen, 
1 kW 60.000 10 10.000 5.880 4.800 1,44 1,20 1,0
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5 Paletten/h, 5 kW 88.000 10 6.000 8.624 7.040 4,20 3,00 5,0
10 Paletten/h, 10 kW 149.000 10 6.000 14.602 11.920 7,40 5,00 10,0
15 Paletten/h, 15 kW 211.000 10 6.000 20.678 16.880 10,60 7,00 15,0
Sortier- und Verpackungsanlage für Rosenkohl (Funktion, Produkt, Anschlussleistung)
Abschneiden, wiegen und 
absacken, 500-g-Netz,  
1,2 t/h, 20 kW
110.000 10 5.000 10.780 8.800 9,80 5,00 20,0
Wiegen und absacken, 
500-g-Netz, 3 t/h, 25 kW 300.000 10 5.000 29.400 24.000 18,00 12,00 25,0
Aufbereitungs- und Verpackungsanlage für Rote Bete (Funktion, Anschlussleistung)
Waschen, sortieren und 
verpacken, 5 kW 200.000 10 10.000 19.600 16.000 5,20 4,00 5,0




110.000 10 112.500 10.780 8.800 4,78 4,40 1,6
Aufbereitungs- und Verpackungsanlage für Speisezwiebeln (Funktion, Anschlussleistung)
Putzen, sortieren und 
verpacken, 5 kW 110.000 10 3.000 10.780 8.800 9,75 7,35 10,0
Aufbereitungs- und Verpackungsanlage (Beutel und Schalen) für Waschmöhren, vollautomatisch  
(Durchsatz, Anschlussleistung)
7 t/h, 20 kW 1.423.000 10 18.000 139.454 113.840 20,80 16,00 20,0






Nutzungspotenzial Fixe Kosten Variable Kosten Betriebs- 
stoffeZeit Leistung gesamt Abschreib. gesamt Reparatur
Maschinengröße € a h €/a €/h
Hochdruckreiniger, mobil 
Förderleistung, K: Kalt-






1.001–1.300 l/h, K, 7,5 kWel 1.800 10 1.500 216 180 2,44 1,15 6,8
1.301–1.600 l/h, K, 9 kWel 2.700 10 1.500 324 270 3,27 1,73 8,1
> 2.000 l/h, K, 12,5 kWel 2.800 10 1.500 336 280 4,08 1,93 8,1
1.001–1.300 l/h, H, 8 kW; 
70 kW 3.600 10 1.500 432 360 7,90 1,20 35,2
1.301–2.000 l/h, H, 19 kW; 
70 kW 7.100 10 1.500 852 710 10,97 2,37 45,1
Diesel 
l/h
900–1.000 l/h, K, V; 8 kW 6.000 10 1.500 720 600 6,68 2,00 5,2




4.14.5 Produktionsverfahren Möhren, Frischmarktware, Waschmöhre, Dammanbau,  
ökologisch
Produktionsverfahren für Mechanisierungsvariante 67 kW auf ebenem 1-ha-Schlag und  













Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up 0,14 0,12 0,64 0,20
0,5 APR1 FA
Bodenanalyse:  
Grunduntersuchung durch Labor 15,00
1 APR1 BP
Nmin-Probennahme:  
Entnahme von Hand; Fahrten mit Pick-up 0,80 0,37 1,74 0,56
1 APR1 FA
Bodenanalyse: 





Kalk ab Feld streuen: 
Frontlader, 1.500 daN; Mineraldüngerschaufel, 
0,55 m³; 45 kW
0,07 0,36 0,53 0,72
FA Anhängeschleuderstreuer, 4 m³; 67 kW 0,13 0,92 4,00 1,96
Kohlensaurer Kalk 3 t
1 APR1 FA
Pflügen mit Drehpflug:  
4 Schare, 1,4 m, angebaut; 67 kW 2,18 23,68 21,75 43,15
1 APR1 FA
Eggen mit Kreiselegge:  
2,5 m; 45 kW 1,35 9,94 9,90 21,66
1 APR1 FA
Fräsen mit Dammfräse:  
3 m, 4-reihig; 67 kW 1,69 17,13 20,73 30,30
1 APR2 FA
Abflammen, flächig:  
Fronttank, 300 kg, 3 m; 67 kW 1,81 7,05 45,14 48,68
1 APR2 FA
Einzelkornsaat, Dammkultur: 
Einzelkornsägerät, 4 Doppelreihen, 3 m; 45 kW 1,86 6,54 20,20 24,18
Saatgut, ökologisch (U = 100.000 Korn) 18 U
1 APR2 FA
Abflammen, flächig:  
Fronttank, 300 kg, 3 m; 67 kW 1,81 7,05 45,14 48,68
1 MAI1 FA
Hacken von Dämmen:  
4-reihig, 3 m; 45 kW 2,08 6,06 18,22 17,08
1 MAI2 PT
Jäten mit Beetflieger:  
Kleinbus, 54 kW; 7 AK 1,08 0,85 1,38 1,32




Anbaupflanzenschutzspritze, 18 m, 1.500 l; 
67 kW
0,27 1,23 5,55 3,21
Wasser 300 l
Möhre, Waschmöhre, Insektizid, ökologisch   















Hacken von Dämmen:  
4-reihig, 3 m; 45 kW 2,08 6,06 18,22 17,08
1 JUN1 PT
Jäten mit Beetflieger:  
Kleinbus, 54 kW; 7 AK 1,08 0,85 1,38 1,32
FA Beetflieger, 18 kW; 1 + 7 AK 51,40 19,12 50,57 20,11
1 JUN2
BLA
Mineraldünger ausbringen, loser Dünger: 
Düngerförderschnecke 0,03 0,02 0,13 0,07
FA Anbauschleuderstreuer, 0,8 m³; 45 kW 0,27 0,86 2,76 2,36
Kali-Magnesia (30 % K2O, 10 % MgO), lose 600 kg
1 JUN2 FA
Hacken von Dämmen:  
4-reihig, 3 m; 45 kW 2,08 6,06 18,22 17,08
1 JUL1 PT
Jäten mit Beetflieger:  
Kleinbus, 54 kW; 7 AK 1,08 0,85 1,38 1,32
FA Beetflieger, 18 kW; 1 + 7 AK 51,40 19,12 50,57 20,11
1 JUL1 FA
Beregnungsmaschine betreiben:  
350 m, 26–35 (30) m³/h, 75 mm; 45 kW 1,10 2,29 5,39 7,89
1 JUL1 FA
Mit Beregnungsmaschine bewässern:  





Anbaupflanzenschutzspritze, 15 m, 1.000 l; 
45 kW
0,33 1,13 5,13 3,20
Wasser 300 l
Spurennährstoff-Mischdünger mit 
Depotwirkung (Cu, Zn, Mn, Mo) 22 l
1 JUL2 FA
Beregnungsmaschine betreiben:  
350 m, 26–35 (30) m³/h, 75 mm; 45 kW 1,10 2,29 5,39 7,89
1 JUL2 FA
Mit Beregnungsmaschine bewässern:  




4-reihig; 45 kW 1,56 5,93 15,28 16,00
1 AUG1 FA
Beregnungsmaschine betreiben:  
350 m, 26–35 (30) m³/h, 75 mm; 45 kW 1,10 2,29 5,39 7,89
1 AUG1 FA
Mit Beregnungsmaschine bewässern:  




4-reihig; 45 kW 1,56 5,93 15,28 16,00
1 SEP1 FA
Jäten:  
Kleinbus, 54 kW; 5 AK 51,20 0,40 2,15 1,41
1 SEP1 FA
Beregnungsmaschine betreiben:  
350 m, 26–35 (30) m³/h, 75 mm; 45 kW 1,10 2,29 5,39 7,89
1 SEP1 FA
Mit Beregnungsmaschine bewässern:  
350 m, 26–35 (30) m³/h 0,00 0,00 25,85 5,00
Beregnungswasser 250 m³
Fortsetzung der Tabelle nächste Seite
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